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Keberhasilan program KB saat ini harus disertai dengan peningkatan kualitas program KB, kesetaraan
dan keadilan gender melalui peningkatan partisipasi pria dalam program KB. Partisipasi tersebut
masih rendah, hal ini ditunjukkan pada tahun 2012 penggunaan alat kontrasepsi kondom 1,8% dan
vasektomi 0,2% (SDKI, 2012). Tujuan penelitian ini menganalisis hubungan beberapa faktor suami
dengan keikutsertaan KB vasektomi. Metode yang digunakan yaitu explanatory research dengan
cross sectional study. Populasi adalah PUS yang menjadi akseptor KB vasektomi sejumlah 89 orang
dan PUS bukan akseptor KB sejumlah 118 orang dan yang dipilih secara simple random sampling
sejumlah 75 orang. Analisis data meliputi analisis deskriptif dan analisis analitik dengan
menggunakan uji Chi Square dengan taraf kemaknaan 5 %. Hasil analisis deskriptif menunjukkan
persentase pengetahuan kurang baik tentang KB vasektomi (60,0%), motivasi kurang mendukung
untuk melakukan vasektomi (58,7%), agama mendukung melakukan vasektomi (66,7%), tokoh
panutan kurang mendukung dalam melakukan vasektomi (77,3%), responden yang tidak mendapat
konseling KB mengenai vasektomi (78,7%) dan responden yang bukan peserta KB vasektomi (56,0%).
Hasil uji statistik dengan koreksi kontinuitas menunjukkan faktor yang berhubungan dengan
kekutsertaan suami dalam KB vasektomi adalah pengetahuan tentang vasektomi (p=0,0001),
motivasi melakukan vasektomi (p=0,0001), dukungan agama (p=0,007), pelayanan konseling KB
(p=0,049) sedangkan yang tidak ada berhubungan adalah tokoh panutan (p=0,262). Saran yang
diberikan adalah adanya pemutaran film KB, simulasi interaktif, komunikasi interpersonal, dan
pemberian pretest-postest mengenai KB yang dilaksanakan dengan kerjasama pihak kelurahan Candi
Garon, Puskesmas Sumowono, PLKB dan BKKBN. Kegiatan ini dilakukan secara kontinyu sehingga
meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan motivasi melakukan vasektomi oleh masyarakat
sehingga dapat meningkatkan keikutsertaan KB vasektomi di Kelurahan Candi Garon Kecamatan
Sumowono
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